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Abstrak 
 Penelitian yang berjudul “Kegiatan Event Marketing untuk Mempertahankan Citra 
Perusahaan PT. Kalbe Nutritionals di Tengah Isu Negatif yang Ada di Masyarakat” 
bertujuan untuk memaparkan kegiatan Event Marketing apa saja yang dilakukan oleh 
perusahaan Kalbe Nutritionals sebagai usaha untuk meredam isu-isu negatif yang 
berkembang di masyarakat khususnya konsumen sehingga konsumen tidak lagi ragu dan 
resah serta image yang telah dibangun oleh perusahaan dapat terus bertahan dan 
berkesan baik di mata masyarakata. Metode Penelitian menggunakan pendekatan 
kualitatif yaitu dengan mencari data informasi internal perusahaan, observasi partisipan, 
mendokumentasikan kegiatan perusahaan serta beberapa studi pustaka yang berkaitan 
dengan bahan penulisan skripsi. Hasil penelitian menunjukkan sebagai produsen 
makanan dan minuman kesehatan, Kalbe Nutritionals tidak luput dari serangan isu yang 
berdampak negatif. Citra perusahaan yang telah terbentuk bertahun-tahun berpotensi 
jatuh begitu saja. Untuk meredam isu negatif, berbagai bentuk kegiatan Event Marketing 
seperti partisipasi exhibition booth dan road show mall to mall dilakukan oleh 
perusahaan sebagai wujud rasa percaya diri bahwa perusahaan tetap memberikan yang 
terbaik bagi para konsumen. Simpulan, Kalbe Nutritionals harus selalu menjaga dan 
meningkatkan kualitas produk-produknya karena menyangkut masalah kesehatan 
manusia. Sehingga apabila terserang isu negatif maka perusahaan dapat dengan sigap 
menjelaskan kepada konsumen dengan menunjukkan data dan fakta yang akurat, 
mengingat konsumen produk-produk Kalbe Nutritionals adalah kalangan menengah ke 
atas yang sangat kritis mengenai konsumsi produk kesehatan. Komunikasi 2 arah 
melalui kegiatan Event Marketing inilah yang secara efektif dapat meredam isu negatif 
yang berkembang di masyarakat karena bersifat personal dan menunjukkan bahwa 
perusahaan Kalbe Nutritionals tidak takut bahkan tetap percaya diri karena menjamin 
kualitasnya. Citra perusahaan pun dapat terjaga dengan baik karena perusahaan memiliki 
hubungan yang baik dengan para konsumen, masyarakat serta media. 
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